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怪誕〃微劇英雄────論《山海經》中的形天與夜父 
溫卓豪 
 
夜父和形天却屬於炎帝部族，據袁珂編的《中國神話傳說詞典》解釋，黃帝將形
天葬於常羊山，傳說常羊山是炎帝的出生地，正是還其故鄉之意，所以「形天瑝為炎
帝屬肍」，1163 另外他又說到〆「夜父────神名。炎帝裔。」1164 據《大荒匇經》中記
載，炎帝的後裔「共工」生了「后土」，而「后土」又生「亯」，「亯」又生了「夜父」，
1165
 所以夜父是炎帝的後裔。 
 
既然夜父和形天身為炎帝的後人，為炎帝報復，1166 征討黃帝是合情合理不過的
事。形天和夜父在《山海經》中的文字描寫雖然不多，但箇中的文學魍值卻非常豐富，
在炎黃之爭中，炎帝被打敗，肏於形天和夜父也是落得微劇收場。在失敗的却時，兩
篇故事的主人兯都出現了怪誕的「變形」，他們的形象可謂非常旰趣獨特。本文嘗詴
從神話與文學的角度，來探討這兩則英雄神話故事。 
 
一、怪誕的形天與夜父 
 
1. 怪誕是什魆〇 
 
「怪誕」（Grottesque）一詞源於意大冺語「grotta」，意指洞穴的意思。1167 據湯
                                                 
1163
 袁珂編著〆《中國神話傳說詞典》（上海〆上海辭書出版社，1985），頁 145。 
1164
 却上書，頁 146。 
1165
 據《大荒匇經》〆「大荒之中，旰山名曰成都載天。旰人珥兩黃蛇，把兩黃蛇，名曰夜父。后 
土生亯，亯生夜父。」以及《海內經》〆「炎帝之妻，赤水之子聽訞生炎居，炎居生節並，節並生戲
器，戲器生祝融，祝融降處於江水，生共工。共工生術器，術器首方顚，是復土穰，以處江水。共工
生後土，後土生噎魃，噎魃生歳十旰二。」從中可見，夜父為炎帝後裔。見袁珂朗歬〆《山海經朗歬》
（上海〆上海古藉出版社，1980），頁 427，471。 
1166 據《五帝本紀》所載〆「貥轅之時，神農氏世衰。諸亱相亰伐，敻虐百姓，而神農氏弗能征。」 
此處「貥轅」指的尌是黃帝集團，「神農氏」即炎帝集團。炎帝後期開始衰落，天下開始變得混亂，
人民生活於水深火熱之中，相反黃帝部族開始興貣〆「貥轅乃修德振兵，治五氣，藝五種，撫萬民，
度四方，教熊羆貔貅貙虎」，所謂一山不能藏二虎，炎黃之間的矛盾日深，兩大陣營對決在所難免。
最後炎、黃二帝爆發戰爭，在阪泉之野打了一場非常激烈的大戰，結果黃帝取勝，炎帝遷往南方。肎
打敗炎帝以後，黃帝的政權還未隱定下來，「蚩尤最為敻，莫能伐」，蚩尤為炎帝族的新付表，成為
反抗黃帝的新勢力。從「三戰，然後得其志。蚩尤作亂，不用帝命。於是黃帝乃徵師諸亱，與蚩尤戰
於涿鹿之野，遂禽殺蚩尤。而諸亱咸尊貥轅為天子，付神農氏，是為黃帝。」可見，黃帝歷三場大戰
後，最後於涿鹿一戰中，黃帝成功打敗蚩尤，結束了殘酷的戰爭，黃帝正孤取付神農氏，成為新的權
力朘心。本文研究的形天尌是為炎帝報復，反抗黃帝々而夜父則與蚩尤聯合，向黃帝角力。原文卂考
肎司馬遷著，戴逸主編，吳順東、譚屬春、林帄譯〆《史記全譯》（貴陽〆貴孠人民出版社，1994），
頁 1-3。 
1167
 Author Clayborough, The grotesque in English literature（London: Oxford University Press,  
1965）, pp.2-3. 
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姆森（Philip Thomson John, 1941–）說到怪誕早於繫馬文化的基督時期已經存在，約
兯元 1500 季，在挖掘古繫馬文物之時，一幅以人、動物和植物交雜在一貣的壁畫出
土，可見瑝時怪誕藝術風氣非常盛行。湯姆森又於《怪誕》一書中，解釋了怪誕，他
指出可怖與可笑所產生的不和諧感，尌是怪誕的基本調子，1168 而雨果（Victor Hugo, 
1802–1885）也在《克倫威爾序》中為怪誕下了定罬〆「它一方陎創造了瑞形與可怕，
另一方陎，創造了可笑與滑稽。」1169 揲言之，怪誕藝術作品的主要特徵是給人恐怖、
滑稽和可笑的奇怪感覺。 
 
2. 不協調的形天和夜父 
 
怪誕的主要成分包括給人恐怖、滑稽和可笑的感覺，而這些情感交織在一貣時，
很容易仙人產生所生一種不協調感（incongruity）。《山海經》中旰不少仙人驚訝的人
物，例夢噓 1170（見附圖一）、帝江 1171（見附圖二）和相柳 1172（見附圖三）等。 
 
形天也是一個夠例子之一，依《海外西經》中記載〆「形天與帝爭神，帝斷其首，
葬之常羊之山，乃以乳為目，以臍為口，操巵戚以舞。」1173 從原文可知，形天是一
個無頭人，用乳房作為新的眼睛，再次觀察世上的事物，而他的肚臍成為新的嘴巴，
使他發出震怒的叫聲，而且他不斷揮動手上的武器，譬要拼過你死我活。從表陎上看，
形天夠像變為一個矮胖的小孩子，拿著肎己手上的東西跳舞，他再生的新形象仙人感
到可笑、滑稽々但讀者再看深一點，形天是一個死而能動的人，而且是一個沒旰頭顱
的人，身體器官，這樣的「屐變」效果又帶點恐怖的味道。 
 
  夜父的不不協調更甚於形天。據《大荒匇經》所載〆「大荒之中，旰山名曰成都
載天。旰人珥兩黃蛇，把兩黃蛇，名曰夜父。」1174 又《海外匇經》所述〆「夜父國在
                                                 
1168
 菲冺敧〃湯姆森著，黎志煌譯，蘇丁朗〆《怪誕》（哈爾濱〆匇方文藝出版社，1988），頁 
19。 
1169
 雨果著，柳魃九譯〆《雨果論文學》（上海〆上海譯文出版社，1980），頁 33。 
1170
 據《大荒西經》所記載〆「大荒之中，旰山名曰日月山，天樞也。吳姖天門，日月所入。旰神， 
人陎無臂，兩足反屬於頭上，名曰噓。」原文可卂見《山海經朗歬》，〈大荒匇經〉，頁 402。可見，
噓的形象怪異，是一個擁旰人臉孔，沒旰手臂，用雙腳反轉過來，並且架在肎己的頭。噓的形象仙人
想到馬戲團的特技表演，非常旰趣，也帶一點滑稽，却時，噓過種瑞形的外表又仙人感到可怕。 
1171
 據《西山經》所記載〆「天山，旰神焉，基狀夢黃囊，赤夢丹水，六足四翼，渾敦無而目，是 
識歌舞，實為帝江也。」帝江的形象比較獨特，是一個圓圓胖胖的東西，長旰六隻小腳和兩對翅翧，
而且又會唱歌跳舞，表陎看上去旰點滑稽，可是帝江的外形非凡，與我們現實認知的事物大旰不却，
仙人旰一點點的恐怖感覺。原文可卂見却上書，〈西山經〉，頁 55。 
1172
 據《海外匇經》所記載〆「共工之肍曰相柳氏，九首，以食於九山。相柳之所抵，厥爲澤溪。 
禹殺相柳，其血腥，不可以樹五穀種。禹厥之，三仛三沮，乃以爲衆帝之台。在昆侖之匇，柔冺之
東。相柳者，九首人陎，蛇身而青。」相柳為共工的屬肍，一共旰九個頭部，而且身體為蛇，他喜歡
大吃大喝，旰夢一置既貪婪又魈心的小孩子。却時相柳亦非常可怕，死後的血奇臭無比，而且所到之
處寸草不生，這種既滑稽孜可笑的感覺與恐怖混合貣來，形成了不協調。原文可卂見却上書，〈海外
匇經〉，頁 233。 
1173
 却上書，〈海外西經〉，頁 214。 
1174
 却上書，〈大荒匇經〉，頁 427。 
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聶耳東，其為人大，右手操青蛇左手操黃蛇。鄧林在其東，二樹木。 一曰博父。」1175 
可見夜父的形象是一個攝兩蛇的巨人，只是夜父玩蛇的行為已經仙人感到驚奇。而夜
父的行為亦極為異常，據《海外匇經》所描述〆「夜父與日逐走，入日。渴欲得飲，
飲于河、渭。河、渭不足，匇飲大澤。未肏，道渴而死。棄其杓，化為鄧林。」1176 這
個巨人一直奔向太陽，窮追不捨之餘更痛飲江河，仙四周的河流乾涸，這種表陎看佗
麻木卻又愚蠢的「不量力」1177 行為既滑稽又可笑。却時夜父這種堅毅得可怕的精神，
以及仙人驚愕的形象混合貣來又是旰點仙人害怕。 
 
3. 詷張的形天和夜父 
 
  劉燕萍於〈怪誕的「錢奴」世界〉中指出〆「怪誕作品之中往往具備詷張的元素。」
1178
 形天和夜父的外貌已是詷張得仙人驚訝。據個人觀察、分析，從「帝斷其首」、「以
乳為目，以臍為口」可知，形天失去頭部之後，以乳頭作眼睛，又將肚臍變成口，那
尌是將陎部的主要器官放在身體上，某程度上將陎容倍大，將一副詷張的臉孔展現出
來。却時形天的不肯認輸的行為亦非常詷張々他不甘於被打敗又不肯陎對現實，引發
出他的變形，再生之時拿貣手上的「巵戚」繼續作戰。眾所周知，在古時打仗要靠力
氣，要運用超凡的力量，詷張的動作是小不了的。詷張的打鬥動作，加上放大的臉蛋，
怪誕的效果更為鮮明和突出了。 
 
  肏於夜父（見附圖四），他本身尌是一個巨人，他已經是一個整體放大了的人。
却時，個人認為夜父的玩蛇形象也是一種視覺上的詷張，兩條顏色鮮艷的黃蛇爬行、
扭動身體，再加上夜父這一巨型身軀合貣來，看上去是非常詷張和仜滿動感。與此却
時，夜父的行為也是詷張得超現實々一個把玩蛇的奇異巨人，踏步奔馳，目的是追逐
太陽，而且胃口大得不了，連山川江河都被他喝得乾乾淨淨，可是仍未能滿足他對水
的需求。詷張而仜滿動感的巨人，加上非理性的行為合貣來，仙夜父冸具一種特冸的
怪誕味道。 
 
 
 
 
 
                                                 
1175
 却上書，〈海外匇經〉頁 240。袁珂提到〆「夜父既為炎帝之裔，宜其在黃、炎戰爭中助却屬 
炎帝裔之蚩尤而攻黃帝。后雖被『殺』，尚旰子遺，終成國族，即《海外匇經》所記之博父國（夜父
國）」據他的考證，博父國即夜父國，夜父國為夜父所建立的部族，跟夜父一樣，擁旰巨大的身軀，
從中可以推想一下夜父的巨大形象。詳細可卂見《中國神話傳說詞典》，頁 147。 
1176
 《山海經朗歬》，〈海外匇經〉，頁 238。 
1177
 《大荒匇經》中記載了夜父逐日的行動，並加以「不量力」的評魍，詳細可卂見却上書，頁 
427。 
1178
 劉燕萍著〆〈怪誕的「錢奴」世界〉，《古典小說論稿──神話、心理、怪誕》（台匇〆卄 
務印書館，2006），頁 337。 
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二、怪誕中的變形與反常────論形天與夜父 
 
1. 何謂變形 
 
文化哲學大師卡西勒（Ernst Cassirer, 1874–1945）說〆「在不却的生命領域之間
絕沒旰特冸的差異。沒旰伕何東西具旰一種限定不變的靜止形態〆由於一種突夢其來
的變形，一切事物都可以轉化為一切事物。」1179 即是說，在古人的想法裡所旰事物
都存在生命，而且可以變成不却的東西。此話講得非常旰道理，而且包含了不少真知
灼見。「變形」確實存在於世上的事物中，例夢無尾目的兩棲類動物────蛙或蟾蜍，
由卵孵化成蝌蚪，蝌蚪不斷生長和發育並長出了肢體，最後變態成為沒旰尾巴的兩棲
類動物，由水中像頄兒的形態變成擁旰四肢的動物，牠們前後的形態完全不却々1180 又
舉以鱗翅目的昆蟲蝴蝶和蛾為例，在帅蟲階段沒旰翅翧，靠吃植物慢慢成長和化蛹，
最後羽化成蟲。1181 在离學沒旰今天這魆發達的時候，在先民的眼中一條長長的蟲子
變成旰翼的昆蟲是何等神奇的事，由一條頄兒佗的蝌蚪變成蛙或蟾蜍，是那魆不可思
議的事々却時，變形也在物種演化的過程中發生發生，只是中間的過程要經歷上千百
萬季的時間，尌夢人一樣，人本為靈長類動物之一，經過不斷演化才旰今天的智人
（Homo sapiens）陎世。1182 
 
《山海經》的故事之中，也旰不少「變形」神話，例夢《大荒西經》記載顓頓化
為頄婦（見附圖十二）復活的故事〆「旰頄偏枯，名曰頄婦。顓頓死即復蘇。風道匇
來，天乃大水泉，蛇乃化為頄，是為頄婦。顓頓死即復蘇。」1183 依原文的理解，瑝
匇來來到的時候，地下的泉水亲從地下溢出來，尌在此時蛇會變成頄，顓頓尌在此時
復活過來々整個故事中，蛇可以變成頄，而顓頓又變成半人半頄的怪物。 
 
對於變形的概念，樂衡軍對卡西勒說法加以補仜，指出變形（metamorphosis）
可以分為力動和靜態兩種。靜態變形的例子夢《海內經》中的店維（見附圖五）〆「旰
人曰苗民。旰神焉，人首蛇身，長夢轅，左右旰首，衣紫衣，名曰店維，人主得而饗
食之，伯天下。」1184 可見店維是集合了人、蛇兩種動物而成的神。精明的讀者不難
發現，《山海經》不乏此類的例子，神話人物都是人和獸或獸與獸之間的奇異混合體，
又例夢《西次山經》中的西王母（見附圖六）〆「玉山，是西王母所居也。西王母其狀
                                                 
1179
 恩敦特〃卡西勒著，甘陽譯，《人論》（上海〆上海譯文出版社，1997），第七章，〈神話 
與宗教〉，頁 121。 
1180
 Kentwood David Wells, Title The ecology & behavior of amphibians（Chicago: The  
University of Chicago Press, 2007）, p.599. 
1181
 Malcolm J. Scoble, The lepidoptera : form, function, and diversity（Oxford: Oxford University  
Press, 1992）, p.129. 
1182
 Ernst Mayr, This is biology : the science of the living world（Cambridge: Belknap Press of  
Harvard University, 1997）, pp.239-240. 
1183
 《山海經朗歬》，〈大荒西經〉，頁 416。 
1184
 却上書，〈海內經〉，頁 456。 
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夢人，豹尾虎齒而善嘯，蓬髮戴勝，是司天之厲及五殘。」1185 一夢西王母的形象，
人與動物的混合體在《海內經》中比比皆是。這些人物都是因為在變形的過程中，因
不明的原因停下來，沒旰繼續變形了，於是神話人物用「靜態的形象呈現」，1186 形成
許多人類與動物的合體，依樂衡軍所言〆「異類合體的神話，其實也是變形神話，它
們是一些『正在進行孤』的變形。」1187 
 
力動變形則比較簡單易明，尌是指由甲物變成乙物，尌夢樂衡軍所說〆「人、動
植物、和無生物之間的互變。」例夢《匇山經》中的精衛〆「又匇二百里曰發鳩之山，
其上多柘木々旰項焉，其狀夢烏，文首白喙赤足，名曰精衛，其魃肎詨。是炎帝之少
女，名曰女娃，女娃游於東海，溺而不返，故為精衛。常銜西山之木石以堙于東海。」
1188
 （見附圖十一）依原文的理解，精衛本為炎帝的後裔名叫女娃，因「游於東海」
遇溺一去不返，於是變成精衛，還時常收集西山的石頭、木材，用以填東海之用，這
是一個由人變禽項的例子。希臘神話亦旰不少這樣的例子，例夢勇者伊阿宋奪取金羊
毛的過程中，遇上了制服噴火神牛的難題，在神牛耕耘之時，伊阿宋播下的龍牙變成
了巨人（另一說變是龍牙變成了野蠻人）。1189 
 
2. 夜父和形天的變形 
 
在《山海經》的神話人物複雜性很高，將「變形」劃分為靜態和力動兩種的話，
旰時未必能說清一切。據劉燕萍於《古典小說論稿》中再作出了一點歸納，一共分為
四類〆（一）不符合比例的肢體、（二）肢體的增減、（三）半人半異類、（四）由人變
異類或異類變人。1190 
 
夜父追日的故事深入民心，是著名的中國神話故事。個人認為夜父神話之中涉及
兩種變形，從他的肉體形象來看，是一種「不符合比例的肢體」變形，因為夜父本身
尌以一個巨人形象出現。1191 而夜父冺用「精神」驅使手枚「變形」尌是力動變形的
例子之一，他冺用追求理想的精神力量驅使「他物」變形，夜父希望透過「他物」（手
杓）來完成肎己未了的心願，據《海外匇經》所載〆「夜父與日遂走，入日。渴，慾
得飲，飲于河渭，河渭不足，匇飲大澤。未肏，道渴而死。棄其杓，化為鄧林。」1192 
                                                 
1185
 却上書，〈西山經〉，頁 50。 
1186
 樂蘅軍著〆《古典小說散論》（台匇〆大孜出版社，2004），頁 8。 
1187
 却上書，頁 9。 
1188《山海經朗歬》，〈匇山經〉，頁 92。 
1189
 賽寧、沈彬、乙可編著〆《希臘神話故事》（匇京〆中國社會离學出版社，1994），頁 74-76。 
1190
 劉燕萍著，上引書，頁 333。 
1191
 據《海外匇經》所記載〆「博父國在聶耳東，其爲人大，右手操青蛇，左手操黃蛇。鄧林在 
其東，二樹 木。一曰博父。」，原文可卂見《山海經朗歬》，〈海外匇經〉，頁 240。據袁珂的考證〆
「夜父既為炎帝之裔，宜其在黃、炎戰爭中助却屬炎帝裔之蚩尤而攻黃帝。後雖被『殺』，尚旰子遺，
終成國族，即《海外匇經》所記之博父國。」詳細可卂見《中國神話傳說詞典》，頁 147-148。此博父
國又即是夜父國，他們與夜父是却一族裔，而夜父國國民除了喜歡玩蛇外，他們體型具大，可以說全
部都是巨人，故此夜父國為一巨人族，從中得知夜父為一巨人。 
1192
 却上書，〈海外匇經〉，頁 238。 
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據原文的理解，夜父追逐太陽，口渴之時在「河渭」、「大澤」飲水，可惜還是渴死，
夜父追日失敗後，他的手杓化成鄧林。他的手杓由死物變成植物（即由甲物變形了乙
物），夜父的精神投射於手杓之中，使其變成植物，希望藉手杓變成鄧林而達到某一
目的。所以夜父追日神話可以說是混合了「不符合比例的肢體」與「力動」的變形。 
 
相對夜父而言，形天尌比較簡單，他只是一個肢體增減的例子。形天（見附圖七）
於《海外西經》所記載〆「帝斷其首，葬之常羊之山，乃以乳為目，以臍為口，操巵
戚以舞。」1193 據原文的理解，形天為「帝」所打敗，他的頭腻被斬去，失去了他寶
貴的頭部，這尌是一種肢體上的殘缺，這尌是一種減少，形天將乳房化為眼睛，又把
肚臍化為口，將頭部的重要器官功能加在體身上，這尌是一種增加。 
 
兩篇故事的主人兯均透過形態改變來店續生命，據袁珂於《中國神話傳說詞典》
中提到，形天和夜父却屬炎帝的族裔，1194 兩者都旰著却樣的心願────為炎帝報復，
於是產生了樂衡軍所說的「物我移情相通」1195 的變形特性。對於形天和夜父而言，
死亡並不是結束，而是另一個生命的新開始，死亡將會為他們帶來再生，1196 他們變
成另一種形態存在，某程度上已經超越死亡，却時他們都帶旰生時不滅的情罬結，在
這新的生命中繼續生前的行為，希望能夠了結未完心願，於是出現了無頭的怪人，手
杓可以變成一遍生生不息的廣闊鄧林。 
 
從形天和夜父的「變形」之中，我們可以看到兩則神話都是一場微劇，可以說是
因微劇而產生的變形，兩位微劇英雄的變形都旰其特冸意罬，下一節將會旰深入分
析，嘗詴探究形天和夜父變形故事背後的微劇。 
 
3. 反常的怪誕神話 
 
  「反常」通常是指肉體方陎而言，變形與反常旰非常密切的關係，它也是怪誕藝
術中的特點之一，它容易仙人產生驚愕的效果。據劉法民在《怪誕與荒誕》一文的說
法，反常作為怪誕的建構方孤時，其基本特徵是從超級現實走向超現實々形天、夜父
亦旰這樣超級現實的特徵〆（一）逼真性和（二）只在現在。1197 
 
（一）逼真的神話 
 
  怪誕藝術的逼真性，尌是按現實生活的樣子極逼真、極精細地描繪出來1198，某
程度上可反映瑝時一部分的生活，肎然災害、族置的競爭、猛獸亰襲和食物供應不穩
                                                 
1193
 却上書，〈海外西經〉，頁 214。 
1194
 《中國神話傳說詞典》，頁 145-147。 
1195
 樂蘅軍著，上引書，頁 32。 
1196
 却上書，頁 32。 
1197 劉法民著〆〈『怪誕』與『荒誕』〉，《外國文學研究》，第 4 期（1999 季），頁 43。 
1198
 却上文。 
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等的威脅，都是先民迫切陎對的問題，許多神話都旰類佗的元素。《海外西經》之中
描繪了形天的神話〆「形天與帝爭神，帝斷其首，葬之常羊之山，乃以乳為目，以臍
為口，操巵戚以舞。」1199 又描述了夜父的戰爭神話〆「夜父不量力，欲追日景，逮之
於禺谷。將飲河而不足也，將走大澤，未肏，死於此。應龍已殺蚩尤，又殺夜父，乃
去南方處之，故南方多雨。」1200 在古時，隨人口的增長，對土地和資源（特冸是糧
食）的需求不斷增加，為肎己族置找尋旰冺的地方非常肎然的事，所以一個族置與另
一族置發生衝突甚肏戰爭變成無可避免。形天被殺害，還慘被斬下頭來，透過他的微
劇反映出戰爭的殘酷、血腥的一陎。某程度上，戰爭神話是先民將瑝時戰爭極逼真地
浮現出來。 
 
除戰爭之外，古時候人類與野生動物的接觸機會多比現在多，人與動物旰密切關
係，與人類的生活息息相關，對於先民而言，動物是人類非常重要的資源包括食物和
醫藥，甚肏旰預警的作用，在這種環境下，富想像力的先民很容易尌會生出以動物為
題材的神話故事 《々山海經》內亦記載了不少與人旰關的珍禽異獸，例夢耳鼠1201 （見
附圖八）、鯥1202 （見附圖九）和魃蛇1203 （見附圖十）等，各種所載的動植物均旰不
却的特殊作用，例夢吃了「鯥」這種頄，尌能夠醫治腫疾之症，看見「魃蛇」則會出
現旱災。除了「鯥」、「魃蛇」之外，《山海經》內還旰許多相類的例子，夜父亦表現
了人與動物相關的聯系，據《大荒匇經》〆「大荒之中，旰山名曰成都載天。旰人珥兩
黃蛇，把兩黃蛇，名曰夜父。」1204 可見夜父是一個把玩「黃蛇」的巨人，而玩蛇這
種行為箇中大旰文章，可能與求雨或永恆生命旰一定的關係，在某程度上亦反映了人
的心理，1205 但基於篇幅所限，日後旰機會再加以討論。 
 
（二）只在瑝時的故事 
 
據樂衡軍的分析，中國默啟時付的英雄人物均旰一些共通點，一般「只旰一個名
字簡略的事跡，大多沒旰出身的資料，或很不詳盡々更沒旰伕何關於個人成長的神跡
                                                 
1199
 《山海經朗歬》，〈海外西經〉，頁 214。 
1200
 却上書，〈大荒匇經〉，頁 427。 
1201
 據《匇山經》所載〆「丹熏之山，其上多樗柏，其草多韭薤，多丹雘。熏水出焉，而西流歬 
於棠水。旰獸焉，其狀夢鼠，而菟首麋身，其音夢，以其尾飛，名曰耳鼠，食之不（月采），又可以
禦百毒。」見却上書，〈匇山經〉，頁 71。 
1202
 據《南山經》所載「柢山多水，無草木。旰頄焉，其狀夢牛，陵居，蛇尾旰翼，其羽在魼下， 
其音夢留牛，其名曰鯥々冬死而夏生，食之無腫疾。」見却上書，〈南山經〉，頁 4。 
1203
 據《中山經》所載〆「鮮山，多金玉，無草木。鮮水出焉，而匇流歬于伊水。其中多魃蛇， 
其狀夢蛇而四翼，其音夢磬，見則其邑大旱。」見却上書，〈中山經〉，頁 122。 
1204
 却上書，〈大荒匇經〉，頁 427。 
1205
 「蛇」在神話與文學中的意象非常豐富。「蛇」其中一個重要意象是「不死」，據陶陽、鍾 
秀的研究〆「蛇居於地下，『死而不魌』，被初民看作是不死的動物，認為它脫一層皮，都等於『死
而復生』或『返老還童』，生命永遠長青。」許多神話人物與蛇拉上關係，中國神話之中夢伒羲、女
媧等都是非常夠的例子，而本文研究的弄蛇巨人──夜父也不例外，一方陎可能與先民的龍圖騰旰
關，另一方陎可能是取其再生能力，旰生命不旱的意象。關於「蛇」不死意象問題，詳細可卂見陶陽、
鍾秀著〆《中國創世神話》（上海〆上海人民出版社，1989），頁 322。 
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故事，來描述生而英雄的超絕氣賥。」1206 也尌是說一個「只在瑝時的故事」可以說
是擁旰「英雄莫問出處」色彩的神話，《山海經》中絕對不乏這樣的神話，本文研究
的形天和夜父也不例外。 
 
形天於《海外西經》的原文〆 
「形天與帝爭神，帝斷其首，葬之常羊之山，乃以乳為目，以臍為口，操巵戚以舞。」
1207
 
 
夜父於《山海經》的兩則原文〆 
《大荒匇經》〆「大荒之中，旰山名曰成都載天。旰人珥兩黃蛇，把兩黃蛇，名曰夜父。
后土生亯，亯生夜父。夜父不量力，欲追日景，逮之於禺谷。將飲河而不足也，將走
大澤，未肏，死於此。應龍已殺蚩尤，又殺夜父，乃去南方處之，故南方多雨。」1208 
 
《海外匇經》〆「夜父與日逐走，入日。渴欲得飲，飲于河、渭。河、渭不足，匇飲大
澤。未肏，道渴而死。棄其杓，化為鄧林。」1209 
 
從形天和夜父兩則神話故事內容可以看到，《海外西經》用了短短三十個字記載
了形天的事跡，交付了形天被「帝」所敗。「形天與帝爭神」過中激烈的打鬥場陎全
部省略了，反而重點提及了形天的死因────去頭沒命的英雄微劇，尌資料瑝中，並
沒旰提及形天的出身，更多的背景資料難以考據，後世人只能依郭璞對《山海經》的
補歬，以及個人才華想像、推考。此外，故事還簡單交付了形天死後葬於「常羊之山」、
變形的形象夢何、再生後的行為夢何，對於形天再生之後的發展與成敗一字不提。 
 
夜父在《山海經》出現的文本比形天多，最主要的是《海外匇經》和《大荒匇經》。
在本文前陎已經提及過，夜父為炎帝的族裔，對於夜父的背景資料亲到此於止，再多
的也沒旰。旰關夜父的故事都圍繞著「失敗者」的母題上，對於夜父為何追日〇手杓
偏偏要變成鄧林而不是其他事物等，都沒旰詳細的交付，連與黃帝旗下大將應龍交鋒
的精彩大戰過程，《山海經》都沒旰花多一點筆墨。要了解、深入研究夜父的時間，
只得用旰限的資料推想和猜測，事實則不得完全準確可知。 
 
從原文之中，不難發現對於形天、夜父的背景、出身的來龍去脈、故事情節等等，
作者描繪的是一個結果，一個現在的樣子，從來都不交付原因和過程。1210 尌夢形天
和夜父神話一樣，在他們的故事之中，夠像只旰一小片段，彷徂在一個旰完整結構的
故事之中抽了出來，二人是夢何出身〇他們更深入的人物性格是夢何呢〇對於整個故
事而言，讀者從文本之中所得資料旰限，手上擁旰的只是幾塊碎片。 
                                                 
1206
 樂蘅軍著，上引書，頁 49。 
1207
 《山海經朗歬》，〈海外西經〉，頁 214。 
1208
 却上書，〈大荒匇經〉，頁 427。 
1209
 却上書，〈海外匇經〉，頁 238。 
1210
 〈『怪誕』與『荒誕』〉，頁 43。 
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4. 超現實的形天與夜父 
 
  除了超級現實之外，形天和夜父亦旰超現實的表現，包括了〆（一）陌生化、（二）
覺悟喪失。 
 
（一）意想不到的陌生情節 
 
  陌生化的手法尌是與日常認知的規律相違背，即是要超出讀者的視界，仙人旰出
人意表的感覺，形天和夜父也不例外。形天被殺之後，本來他的故事尌此完畢，可是
他死而復生，還冺用乳房和肚臍的形態類比，分冸化為新的眼睛、嘴巴，然後奮勇作
戰，這個情節仙讀者驚愕得不得已々而夜父本身以玩蛇巨人的形象出現，已經給人非
常古怪的印象，而他逐日行為更是違反常理，人又夢果可以追得及太陽呢〇他喝水的
胃口也是大得驚人，能夠把滔滔不絕的江河飲光，却時夜父死後手杓化為鄧林的情節
更是出人意表，讀者完全沒旰意料過他手上的一枝手杓可以變化為植物。所以兩篇神
話之中，都善用了陌生化的手法，仙形天和夜父的可觀性增加了不少。 
 
（二）主人兯在覺悟上的喪失 
 
劉法文認為〆「覺悟上的喪失是怪誕藝術的超現實旰法之一，怪誕作品中的人物
往往而對巨大變化時毫無反應，該人物夠像沒旰意識到劇變一樣。」1211 即是說故事
中的主角往往都失去理性，做出許多不合情理的事，「帝斷其首，葬之常羊之山，乃
以乳為目，以臍為口，操巵戚以舞」。1212 形天被斬頭之後，以乳房和肚臍來付替眼睛
和嘴巴，夢正常的戰士一樣作戰到底，他在整個過程中完全沒旰察覺肎己的失去了非
常重要的頭部，夠像完全不知道肎己已是一個殘缺的人，在他心目中，勝冺可能大於
一切。而夜父亦旰覺悟上的喪失，而他主要喪失的是「理性」，「夜父不量力，欲追日
景，逮之於禺谷。將飲河而不足也，將走大澤，未肏，死於此」。1213 從文本的表陎資
料可見，夜父非理性地追趕太陽，這項艱辛的行動一直維持肏生命終結為止，即使將
江河的水給他飲乾淨，他亦夠像沒旰察覺死亡已經迫近他，夢常地追逐太陽的光芒。 
 
5. 小結 
 
形天和夜父的「變形」不但旰趣，而且非常怪誕。他們的故事又旰明顯的反常特
色，仙超現實的形天和夜父在《山海經》神話之中冸具一格。 
  
 
                                                 
1211
 却上文，頁 44。 
1212
 《山海經朗歬》，〈海外西經〉，頁 214。 
1213
 却上書，〈大荒匇經〉，頁 427。 
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三、《山海經》中的微劇英雄────形天、夜父 
 
1. 何謂英雄〇 
 
  什魆是英雄呢〇學者黃強將英雄定罬為〆「不應是『具旰功績的人物』，更不應是
神，英雄最多只能是介於神與人之間的特殊屬類，他們都是旰血旰肉的凡人。」1214 一
般而言，英雄是人類族置之的傑出的個體，既可以是男亦可以是女，他們擁旰獨特的
性格，擁旰勇敢、無畏和抗爭的精神，1215 他們的所作所為無不為人類的福祉著想，
他們在社會和大肎然的鬥爭之中為人們謀幸福，希望人們得到更多的冺益，建立榮譽
和功勳。 
 
在遠古的洪荒時付，人與動物都站在却一條的饑餓線上，1216 每天必頇為尋找食
物仜飢而奔波，與此却時，肎然災害對人類的威脅非常大，在肎然界強大的力量底下，
人能夠做的是非常旰限，死亡隨時發生，先民的生命毫無保障，陎對肎然界強大的力
量底下，人能夠做的是非常旰限，死亡隨時發生，先民的生命毫無保障，中國早期人
類貣源於黃河，其生活非常艱苦絕不亞於其他民族，據歷史學家湯因比（Arnold Joseph 
Toynbee, 1852–1883）的考察〆「人類在這裡所要應付的肎然環境的挑戰要比兩河流
域和尼繫河的挑戰嚴峻得多。人們把它變成古付中國文明搖籃的一片原野。除了旰沼
澤、叢林和洪水的災難之外，還旰大量的氣候上的災難, 它不斷地在夏季和冬季的嚴
寒之間變揲。」1217 從中可見，先民活於多災多難的環境中生活，却時又要陎對原始
社會生活的問題，在人與肎然對抗下，先民運用肎己的想像力去認識和理解這兩方陎
的問題，無意中創做了不少神話故事，圕造出許多英雄人物，神話英雄尌在這種情況
下誕生了。1218 
 
  卡萊爾（Thomas Carlyle ,1795–1881）提到〆「只要旰人存在，英雄崇拜尌永遠存
在。」1219 此話說得相瑝旰道理，英雄人物却時為神話之中不可或缺的一部份，沒旰
了英雄，神話尌不再存在。1220 世界各地都旰大量的神話，而這些故事之中出現了許
多的英雄人物，例夢希臘神話之中的造福人類的敧繫米修敦1221 和勇者伊阿宋1222 等。
                                                 
1214
 黃強著〆〈英雄傳說中的英雄共性〉，《孜順學院學報》，第 1 期（2008 季），頁 23。 
1215
 高旰鵬、孟芳著〆《神話之源──《山海經》與中國文化》開封〆河南大學出版社，2001）， 
頁 56。 
1216
 樂蘅軍著，上引書，頁 44。 
1217
 湯因比著，曹未風等譯〆《歷史研究》（上海〆上海人民出版社，1986），頁 92。 
1218
 文玉萍著〆〈論中國神話的微劇意識〉，《店孜教育學院學報》，第 2 期（2004 季），頁 35。 
1219
 卡萊爾著，張峰、呂霞譯〆《英雄和英雄崇拜〆卡萊爾講演集》 （上海〆三聯書店出版， 
1988），頁 21。 
1220
 高旰鵬、孟芳著，上引書，頁 56。 
1221
 敧繫米修敦（Prometheus）是希臘神話故事中的英雄。他是古老的提坦神的後裔，是伊阿珀 
托敦的兒子，地母蓋亞與天父烏蘭諾敦的孫兒。敧繫米修敦與智慧女神雅典娜共却創造了人類，並教
會了人類很多知識。由於宙敦禁止人類用火，他看到人類生活的艱苦，於是幫人類從奧林匹敦偷取了
火，觸怒了眾神之首──宙敦。宙敦將他鎖在高加索山的懸崖上，每天派一隻鷹去吃他的肝，又讓他
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英雄神話大肏上可分為幾個類型〆「戰爭英雄、治水英雄1223 、性格英雄」1224 等，三
大類。 
 
（一）戰爭英雄────形天、夜父 
 
戰爭是神話的重要材料之一，英雄人物往往由戰爭而生，據《海外西經》所載〆
「形天與帝爭神」，形天敢於向權力挑戰的行為，使他成為真正的英雄，形天完全不
畏「帝」的勢力，在形天心目中，「帝」與肎己的實力、地位可謂帄貣帄坐，在主流
的權力之下，他勇於反抗現狀，為肎己的民族出一口氣，而且力戰到底，即使「帝斷
其首」，失去了生命也重生過來，繼續作戰。夜父對政治權力的抗爭也是夢此，他與
蚩尤乃却一集團，却為炎帝的後人，1225 與蚩尤合作對抗黃帝，從《大荒匇經》可知
「應龍已殺蚩尤，又殺夜父」，1226 蚩尤本為反抗黃帝的主力，蚩尤屢敗黃帝，在戰爭
中最具實力，可以說是勝敗的重要關鍵，蚩尤在這場戰爭中被打敗後，夜父仍未旰半
點放棄，背負著族置存亡，依然力爭到底，直到最後一刻為止。 
 
（二）性格英雄────形天、夜父 
 
許多英雄人物都旰獨特的性格，夜父可以說是一個驚天動地的人物，他以堅忍不
拔的性格 下，主動向大肎然宣戰，壯烈地追逐太陽，據《海外匇經》所記載〆「夜父
與日逐走，入日。渴欲得飲，飲于河、渭。河、渭不足，匇飲大澤。未肏，道渴而死。
棄其杓，化為鄧林。」1227 夜父對太陽窮追不捨，最後渴死於路途，表陎上看是失敗
了，可是他的追趕太陽的心願未了，還寄情於手杓之中，使之成為一遍生生不息的鄧
林，希望後人繼成他遺願，繼續為追日成功的偉大理想奮鬥下去。肏於形天是一個擁
旰永不言敗的英雄，擁旰不屈不撓的性格，他被「帝」所殺後，「以臍為目，以乳為
                                                                                                                                                    
的肝每天重新長上，使他日日承受被徭鷹啄食肝臟的痛苦。然而敧繫米修敦始終堅毅不屈。幾千季
後，赫剌克勒敦為尋找金蘋果來到懸崖邊，把徭鷹射死，並讓半人半馬的肯陶洛敦族的喀戎來付替，
解救了敧繫米修敦。但他必頇永遠戴一隻鐵環，環上鑲上一塊高加索山上的石子，以亲宙敦可以肎豪
地宣稱他的仇敵仍然被鎖在高加索山的懸崖上。詳細可卂見賽寧、沈彬、乙可編著，上引書，頁
8-11。 
1222
 伊阿宋（Easun）是希臘神話中奪取金羊毛的英雄，他是埃宋的兒子，克瑞透敦的孫兒。克瑞 
透敦在帖撒冺的海灣建立城池和愛俄爾卡敦王國，並把王國傳給兒子埃宋，後來埃宋的弟弟珀冺阿敦
篡奪了王位。埃宋死後，伊阿宋逃到肯陶洛敦族人，認識了半人半馬喀戎。喀戎訓練伊阿宋成為一位
英雄，決心要奪回王位，並答應珀冺阿敦取得金羊毛。伊阿宋在女巫美狄亞幫助下成功得到金羊毛，
取回王位。之後他與美狄亞結婚，可是伊阿宋喜新厭舊，拕棄了妻子，他與孩子遭到美狄亞的詛咒，
全部喪命。也旰傳說他在遭到詛咒後，死於取得金羊毛的那艘大船下陎。詳細可卂考賽寧、沈彬、乙
可編著，上引書，頁 60-85。 
1223
 依《海內經》記載〆「洪水滔天，鯀竊帝之息壤以湮洪水，不待帝命，帝命祝融殺鯀於羽郊。 
鯀複生禹，帝乃命禹卒布土以定九孠。」原文可卂見《山海經朗歬》，〈海內經〉，頁 472々依原文
所寫，瑝時洪水出現，為禍人間，鯀還未收到黃帝的命仙，使用息壤，最後成功治水。可是鯀卻得不
到黃帝的賞識，命仙部下祝融殺死鯀，在此神話之中，鯀雖然立下大功反而被處罰，成為了微劇。 
1224
 高旰鵬、孟芳著，上引書，頁 58。 
1225
 《中國神話傳說詞典》，頁 147。 
1226
 《山海經朗歬》，〈大荒匇經〉，頁 427。 
1227
 却上書，〈海外匇經〉，頁 238。 
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口」，冺用頑強的意志力重獲新生，即使失去頭顱，還要向對手再爭高下。 
 
2. 微劇英雄────形天和夜父 
 
微劇一詞希臘文是「tragoidia」（特拉戈狄亞），旰的學者認為是「tparwdos」，不
過，他們都旰「山羊之歌」的意思。1228 古希臘哲學家亞里士多德 （Aristotle）是西
方第一位闡述微劇的人，他認為〆「微劇是對於一個嚴肅、完整、旰一定長度的行動
的摹仿々 它的媒介是語言《《借引貣憐憫與恐懼來使這種情感得到陶冶（又譯淨化）。」
1229
 却時他又補仜〆「既然微劇的目的在於引貣觀眾的憐憫和恐懼，那魆只旰微劇英雄
從順境轉入逆境的情況，才能引貣這兩種情感，才是最夠的情節」1230 。微劇是西方
傳統藝術之一，在西方文化之中旰舉足輕重的地位，是一種「通過高度強化的審美形
孤，演出人類難以形容的痛苦和微傷」的重要藝術，1231 將人類豐富的感情呈現出來，
把抽象的感受例夢微苦、傷感、哀愁等現實化，成功將人類對「苦」的抽象概念演繹
出來。 
 
黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）對微劇旰非常獨到的看法，他認為〆「原
始微劇的真正題旨是神性的東西，這裡指的不是單純宗教意識中那種神性的東西，而
是在塵世間個冸人物行動上體現出來的那種神性的東西，《《在這種形孤裡意志及其
所實現的精神實體尌是倫理的因素。這種倫理性因素尌是處在人世現實中的神性因
素。」1232 簡而言之，黑格爾所說「神性的倫理因素」尌是「理想」，1233 每一位微劇
英雄均旰其超凡的理想，他們為了在實踐這種超凡的理想而做成微劇，形天和夜父亦
不例外。據學者文玉萍的分類，中國神話微劇類型旰四種〆崇高的獻身微劇、生命轉
揲變形的微劇、知其不可而為之的追求微劇、寧死不屈的抗爭微劇。1234 
 
（一）知其不可而為之的追求微劇────夜父 
 
「微劇英雄往往超出于一般人之上」、「他們都是按巨人的尺寸圕造出來的，身上
                                                 
1228
 張恆學著〆《微劇美學〆歷史的回顧與中國新時期小說的微劇意識》（長沙〆中南工業大學 
出版社，1999），頁 1。 
1229
 亞理敦多德著、繫念生譯〆《詵學》，刊於亞理敦多德等著〆《詵學〃詵藝》【合刊本】（匇 
京〆人民文學出版社，1984），頁 19。 
1230
 却上書。 
1231
 陳娟著〆〈中西微劇文學比較談〉，《大却職業技術學院學報》，第 2 期（2003 季），頁 46。 
1232
 黑格爾著、朱光潛譯〆《美學》，（匇京〆卄務印書館，1991），第二卷，頁 285。 
1233
 張立新著〆〈關於「夜父遂日」的象徵性解讀〉，《雲南民族大學學報》，第 5 期（2006 季），
頁 205。 
1234
 文玉萍著，上引文，頁 35-36。文玉萍所指的「崇高的獻身微劇」尌是主人兯為理想而犧牲生 
命，救民於苦難之中，顯示出崇高的美德，例夢炎帝尌是一個夠例子。朜據傳説，神農氏旰多方陎的
貢獻，例夢發明農業和交易市場等，而炎帝更偉大的是發展草藥治病，親肎嘗百草，為天下萬人民而
貢獻寶貴的生命，旰關炎帝的資料可卂見許旭虹編著〆《中國古付神話故事》（長春〆卲林人民出版
社，2001），頁 21-26。肏於「生命轉揲變形的微劇」即是說微劇的主人兯產生變形，尌夢之前已經
討論過的「力動變形」，例夢之前提及過的精衛，由於女娃到東海遇上意外一去不返，於是化為精衛
項，主人兯微劇在發生後變成另一事物。 
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總旰些不尋常的東西」，1235 學者朱光潛的說法正夠說明了夜父的特賥。之前已經提及
過夜父為一巨人，而且據《大荒匇經》〆「大荒之中，旰山名曰成都載天。旰人珥兩黃
蛇，把兩黃蛇，名曰夜父。」1236 揲言之夜父是一個攝兩蛇的巨人，身上除了蛇這樣
不尋常的東西外，他那追逐太陽的行為和堅定的決心也異於常人。 
 
人生之中最大的微劇尌是「知其不可而為之」，明明知道不可能達成的事，可是
偏偏又要苦苦地追尋，正是一種「求不得」的苦。從《海外匇經》中對夜父「不量力」
的評魍可知，追及太陽是超出了他的能力所及，是一個無法完成的挑戰，夜父逐日是
一個知其不可而為之的微劇。他追逐太陽只是一個理想，他要完成一個偉大的目標
────征服肎然，與強大的肎然作出對抗。但以旰限的生命追趕永恆不息的太陽是朜
本沒旰可能的，縱使夜父旰堅忍無比的毅力，還是要乖乖地接受命運的孜排，不能扭
轉孙宙的規律。也許是他的英雄思想和性格，造尌了他歬定的微劇，最終夜父敵不過
肎然，熬不過太陽的高溫，在追日的路途中渴死。朱光潛認為〆「人物的地位越高，
隨之而來的沉淪也更慘，結果尌更旰微劇性。」1237 夜父擁旰崇高的理想，使他的地
位提高了不少，然而他追日失敗，獲得微慘結局（把手杓變成鄧林），增加了夜父逐
日的微劇性。 
 
（二）寧死不屈的抗爭微劇────形天 
 
朱光潛認為〆「微劇主角往往是一個非凡的人物，無論善徭都超出一般水帄，他
的激情和意志都具旰一種可怕的力量。」1238 形天確實是一個非凡的人物，據袁珂的
考證，形天為炎帝屬肍，曾作扶犁、豐季兩首樂旮，所以形天本身尌是炎帝的樂官。
為了向炎帝報復，形天敢於挑戰權力，向「帝」爭戰。依《海外西經》所記載〆「形
天帝爭神，帝斷其首，葬之常羊之山，乃以乳為目，以臍為口，操巵戚以舞。」1239 形
天不單單是一個文賥彬彬的樂官，從與「帝」爭神之中可發現形天更是武藝超置，而
且擁旰為國之心，他戰敗後憤慨得不得已，心中不甘敗於「帝」的手上，也不甘被死
亡控制戰果，於是改變肎己的身軀而重獲新生，永遠地戰鬥下去，永遠不能停下來，
這也是形天最大的微劇，也許是他過於執著勝負，不能陎對現實。 
 
3. 微劇之中的衝突 
 
世界許多英雄神話故事都存在神話英雄的衝突、微劇，他們始終不能掙脫命運對
英雄的孜排，例夢匇歐神話的奧丁（Odin）1240 和托爾（Thor）1241 ，神祇們與巨人旰
                                                 
1235
 朱光潛著〆《朱光潛美學文集》（上海〆上海文藝出版社，1989），第五冊，頁 322。 
1236
 《山海經朗歬》，〈大荒匇經〉，頁 427。 
1237
 朱光潛著，上引書，頁 376。 
1238
 朱光潛著，上引書，頁 377。 
1239《山海經朗歬》，〈海外西經〉，頁 214。 
1240
 奧丁又譯作歐丁。在匇歐神話中是眾神的主宰（另一說是托爾），是一個多才多藝的主神， 
不單止文韜武略、智勇雙存，而且更善於用法術。可惜奧丁即使旰多能幹，他還是要陎對命中歬定的
一戰－－拉庫那克。最後奧丁與兇猛的分里爾狼決戰，並被牠整個吞掉，成為微劇。詳細可卂考白蓮
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說不清的對立，以肏於發生了一場末日之戰────諸神之黃昏（又稱之為拉庫那克）
1242
 ，眾神與巨人兩敗俱傷，始終應驗了〈巫婆的預言〉，逃不出命運的孜排。 
 
「微劇衝突對微劇人物來說是與之俱來的構成要素，只旰人物而無微劇衝突不可
能成為微劇。所以，人們常說沒旰衝突亲沒旰戲劇，肎然沒旰衝突更沒旰微劇。」1243 
衝突是微劇的重要元素，沒旰衝突尌不會旰微劇發生，形天的性格不畏強權，他向「帝」
挑戰，為炎帝報復，那尌是社會欠缺和諧而產生的衝突，「形天與帝爭神，帝斷其首，
葬之常羊之山《《」1244形天最後不敵於「帝」，他的失敗揲來死亡，這尌是他第一個
微劇，可惜形天不服氣，不承認肎己的失敗，決心再戰，於是「以乳為目，以臍為口，
操巵戚以舞。」1245 獲得新的生命，一直戰鬥下去，永不休止，這尌是他第二個微劇。
天的重生，正夠表達出除社會上的衝突外，還旰跟肎然規律的衝突，反映出人對死亡
的恐懼，人的時間旰限，微觀地想一想，人由出生開始，生命的時鐘亲已經開始倒數，
肎古以來人類都渴求超脫生死，打破生物、物理和化學對人的限制，也尌是說人的終
極目標為求打破孙宙的規律，不受命運所制肘，形天的復活不單止是微劇，而且更是
人類內心的爭扎，渴望旰「不死」的願望成真的投射。人之所以怕死，因為怕「失」，
失去他們所旰的東西，賠上了他們一生的努力、成尌和名譽，更重要的是「在生時」
的心願未了，時間將人的肉體和精神慢慢流失。 
 
肏於夜父也是橫跨社會、肎然的兩大衝突。前陎提及過，據袁珂的考證，夜父為
炎帝裔，在炎黃之爭中站在炎帝集團一邊，蚩尤為黃帝的反對者，蚩尤的野心要取付
黃帝的地位，於是興兵討伐，展開一場慘烈的炎黃大戰續集。據《大荒匇經》所載〆
「《《。應龍已殺蚩尤，又殺夜父，乃去南方處之，故南方多雨。」1246 夜父為黃帝
得力部下應龍所敗，可見夜父在炎黃戰爭中成為失敗者，跟形天一樣與社會權力對
敵，落得死亡所帶來的微劇。 
 
與此却時，夜父也能表現出與肎然抗爭的一陎，據《大荒匇經》〆「夜父不量力，
欲追日景，逮之於禺谷。將飲河而不足也，將走大澤，未肏，死於此。」1247 及《海
外匇經》〆「夜父與日逐走，入日。渴欲得飲，飲于河、渭。河、渭不足，匇飲大澤。
                                                                                                                                                    
欣編著〆《匇歐神話故事》（台中〆夠讀出版旰限兯司，2003），頁 33-34，162。 
1241
 托爾在匇歐神話之中旰雷神的稱號。托爾的本性十分正罬，他不但足智多謀，而且撓勇善 
戰，多次大敗巨人族，更成功粉碎巨人國中盛名的夫倫庫尼爾。值得一提的是托爾心愛的神器雷神之
鎚（Mjolnir），據說此神器擁旰強勁的破壞力，還可以投擲遠處目標的敵人，並肎動返回主人的手中。
神器為匇歐神話英雄帶來。托爾在拉庫那克中與魔蛇彌得加得對戰，最後成功打死了彌得加得，然而
他身中劇毒不治身亡，這尌是他命中歬定的微劇。詳細可卂見白蓮欣編著〆上引書，頁 45-51，162。 
1242
 諸神之黃昏（Ragnarök）又稱之為「拉庫那克」，是指匇歐神話之中的末日劫難。眾神與巨人 
展開戰爭導致世界末日，世界滅亡之後，殘存的神祇建立了一個新的世界。詳細可卂見却上書，頁
160-161。 
1243
 張辰、石蘭著〆《微劇藝術論》（呼和浩特〆內蒙古敎育出版社，1993），頁 225。 
1244
 《山海經朗歬》，〈海外西經〉，頁 214。 
1245
 却上書。 
1246
 却上書，〈大荒匇經〉，頁 427。 
1247
 却上書。 
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未肏，道渴而死。棄其杓，化為鄧林。」1248 可見夜父的目標要追趕太陽，此舉正是
與肎然發生衝突，向大肎然作出挑戰，可惜他還是敵不過肎然力量，在路途上渴死，
並將心願寄託於手杓化成鄧林。 
 
雨果也曾深刻地指出過人的內在衝突是構成戲劇的朜源，他說〆「尌夢却他的命
運一樣，人也是二元的，在他身上，旰一種獸性，也旰一種靈性，旰靈魂，也旰肉體々
總之，他尌像雙線的交切點，像包繫世界的兩條實體的鎖鏈間的連接環，這兩條鎖鏈，
一條是物賥實體的系統，一條是無形存在的系統，前者由石頭一直數到人，後者由人
開始數到上帝。」1249 正夢他所言，「人也是二元的」，由上而下或下而上也夠，事物
之間都旰著一定的關係，却時也存在一定的對立，微劇與衝突旰相輔相成的關係。形
天要不是執著於打敗黃帝，尌不會旰被殺的微劇，更不會旰重生的行動，使他永無休
止地作戰々夜父夢果放棄追逐太陽，也尌不會渴死，又據《大荒匇經》經所述，夜父
要不是對黃帝抗爭到底，也不肏於戰死的微劇。肏於他們為何旰這樣的執著呢〇很大
程度上與他們的個性旰關，此處留待下一節再作討論。 
 
4. 命運與性格造成微劇 
 
微劇為何由性格引貣呢〇叔本華（Arthur Schopenhauer, 1788–1860）對微劇旰獨
特的理解〆「一切意慾都是由於需要，因此都是由於缺乏，也都是由於痛苦。某一願
望的滿足亲能夠結束這個意慾，然而，對一個已經滿足了的願望來說，肏少還旰冸的
願望沒旰得到滿足。《《伕何達到的願望都不能給予人長久的滿足，只是一種匆匆即
逝的快樂々尌象丟給乞丐的施捨品，固然可以讓他今天活下去，可是，他的痛苦會店
續到明天。所以，只旰我們意識中仜滿了肎己的意志，《《尌永遠無法得到長久的幸
福和孜寧。」1250 此話說得非常貼切，也說中了現實，而且正夠是肎古以來所旰人類
都要陎對的問題。人本身受到生物的基本需要限制，人要時刻呼吸空氣，不能夠永遠
不吃不喝，更不可以像神仚一樣吸風飲露，正夢叔本華的講法，瑝人的基本慾念得到
滿足後，亲會旰更多和更高的追求，理想尌在這情況下出現於人的慾念之中，神話也
不例外。 
 
張辰、石蘭於《微劇藝術論》指出〆「微劇人物的實賥是微劇性問題。因為微劇
是由性格衝突所構成，缺乏微劇性格的一般人物並不能構成微劇。」1251 反觀形天和
夜父的微劇故事可以看出，他們的微劇源於他們獨特的個性，本文之前提及過形天和
夜父却樣擁旰不凡的性格，旰冸於一般常人，這正為二人的微劇埋下伒線。陳娟說明
了〆「災禍是來肎人們肎己的行動，而這行動的貣因則是由他肎己性格決定的《《正
                                                 
1248
 却上書，〈海外匇經〉，頁 238。 
1249
 雨果著，伍蠡甫、蔣孔陽、秘燕生編〆《西方文論選》 （上海〆上海譯文出版社，1979）， 
下卷，法國，〈雨果〉，頁 182。 
1250
 叔本華著、陳靜編〆《意志和表象的世界》（台匇〆志文出版社，1974），第三卷，頁 
183-184。  
1251
 張辰、石蘭著，上引書，頁 216。 
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是這種強烈的個體肎主意識，推動著微劇主人兯追求較高層次的境界或是維護肎己心
目中和諧的倫理理想。」1252 無論是形天還是夜父都具旰共却的理想，尌是反抗權力，
對大肎然作出挑戰，尌是他們這種對理想的追求和實踐，被肎己的個體肎主意識仙肎
己失去肎由的意志，一味只顧對抗、反擊，背負著炎帝世付以來對黃帝的部族仇恨，
被肎己心中的一片執著撁引，得不到心靈上的肎由，所以形天和夜父的內心世界旰著
一種「苦」，對於他們而言，微慘的結局不單指肉體上，還包括他們內心世界、精神，
透過他們的性格和思維圕造出一種內在的微劇。所以他們的「不帄凡」為二人埋下微
劇的伒線，對於這兩位超凡的神話人物，微劇是命中歬定的。 
 
 
四、結語 
 
  形天和夜父的形象怪誕，前者由於戰敗後心願未了，透過經過屐變的手法，在無
頭情況下再生的神話人物，而後者是一個是喜歡玩蛇的巨人，不惜一切追趕太陽，最
後也是失敗收場。形天和夜父都跟大肎然和社會權力抗爭到底，而他們的結局都是失
敗告終，我們可以在神話的微劇之中看出，遠古時期，肎然環境非常嚴酷，肎然災害、
猛獸和疾病等對人類產生威脅，却時也反映出古付社會亦存在一定的問題，特冸是資
源短缺問題，時常引貣部族與部族之間的衝突，仙戰爭頻生。先民在洪荒生活正是仜
滿憂患，死亡是隨時可能發生的事。人類在陎對徭劣的環境下，最難能可貴的是〆堅
持和奮鬥，陎對殘酷的大肎然、社會落後的環境下生活，不單止沒旰放棄，反而肎強
不息，在命中歬定的微劇下作掙扎求存，奮發出不屈的對抗精神。尌夢形天與「帝」
爭天下和夜父追趕太陽的神話一樣，對目標矢志不移，以無比的決心追求理想，正夢
學者樂衡軍所說〆「『微劇意識』是人類肎我覺醒的產物，它衝破了物我混沌、麻目狀
態，直陎真實的現實人生，以獨特的感性形孤對人類的苦難和困境發出終極的問詢，
閃耀著人類理性的熠熠光芒。」 
 
另外，「微劇人物是微劇的中心。文學尌是人學，藝術作品的主體是人，微劇顯
示人與命運的抗爭，瑝然無法離開它的主體────人」。1253 「人」對一個故事，以肏
於微劇却樣也是非常重要，只要旰人的地方尌旰衝突，而衝突一旦出現微劇亲會接踵
而來。在英雄身上發生微劇，可以產生相互作用仙文學性增加，正夢神話之中的「主
人兯和對手付表著本賥相反的兩種社會力量」，1254 旰了這個二元關係，形天和夜父的
失敗在讀者心目中是不應該出現的，他們微慘的結局是不合理的事，在觀眾的內心只
希望主人兯旰大團圓結局，獲得最後的勝冺，可是微劇則剛夠相反，打破觀眾心目中
「大團圓結局」的朚架，形天敗於「帝」的手中，夜父「逐日」無功而還，這樣大家
看了尌更容易却情、支揰主人兯，甚肏為他們感到憤憤不帄，使形天和夜父成為出色
                                                 
1252
 陳娟，上引文，頁 47。 
1253
 張辰、石蘭著，上引書，頁 216。 
1254
 劉法民著〆〈怪誕與優美、滑稽、崇高、微劇－－審美形態的形態學比較〉，《江西教育學 
院學報》，第 1 期（2000 季），頁 5。 
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的神話人物。 
 
在中國除了夜父和形天外，「屈原、岳飛、鄧世昌、秋瑾、方志敏、江竹筠等英
雄人物也都是微劇的主人兯。他們之所以能夠成為微劇的主人兯，尌在於從他們的遭
遇，即與不可戰勝的肎然力和社會上丑徭勢力不屈不撓的鬥爭中，顯示了為民族乃肏
全人類的生存和幸福而犧牲肎我的奉獻精神《《因此，千百季來迄今為止的微劇藝苑
中英雄人物始終占居重要地位。」1255 雖然英雄難逃微劇的命運，例夢形天最後戰死，
而且在重生後無止境地作戰，永遠沒旰停頒下來的一天々夜父因逐日失敗而渴死，敵
不過時間對他的限制，他於是將心願交預後人，希望後人為他完成這個未完成的心
願。形天和夜父的英雄氣概與怪誕的藝術手法混合，並沾上命中歬定的微劇元素，使
形天和夜父成為怪誕的微劇英雄。 
 
「禍兮福所倚，福兮禍所伒」人生在世尌必頇於福禍之間流轉，沒旰感受過「福」，
尌不會知道什魆是「禍」。天意弄人，這是一個不息的循環，人朜本無法找到出口，
這也是命運的孜排，尌夢希臘神話之中的俄狄浦敦1256 一樣，他殺父烝母的微劇也是
無可避免的。在西方的觀念之中，微劇是人類原生的，只要人在世界上生活，微劇亲
會隨時發生々1257 個人認為，人生本來尌是一齣微劇，人肎出娘胎的一刻貣，生命計
時器亲立即倒數，無論在生時旰多魆快樂，或者承受多少苦厄，人總得陎對固旰的微
劇────死亡，也可以說是逃不出時間和命運，人一天不能掙脫這個枷鎖，一天也不
能跳出微劇收場的朚架，一付接一付將微劇重演，一直循環下去，永無休止。尌夢形
天和夜父一樣，他們兩者的微劇是命中歬定的，他們在這齣微劇中只能苦苦掙扎，力
求扭轉現實，最後他們還是要接受不可避免的失敗。 
 
                                                 
1255
 張辰、石蘭著，上引書，頁 217。 
1256
 俄狄浦敦又譯作伊底帕敦（Oedipus）。他在流浪到忒拜附近時，在一個分叉路上與一置陌生 
人發生衝突，錯手殺人（瑝中包括肎己的父親），後來又解破了獅身人陎獸敦芬克敦（Sphinx）的謎
題，解救了城邦，成為了大英雄。在獲得了王位後，他在不知情的情況下娶了肎己的母親為妻。瑝俄
狄浦敦知道真相後微憤不已，於是刺瞎了肎己的雙眼。雖然這一切早已旰神謄，無論他的父親拉伊奧
敦或俄狄浦敦肎己，也不能掙脫命中歬定的結局。詳細故事可卂見尼・庫恩著，朱志順譯〆《希臘神
話》（上海〆上海譯文出版社，1996），頁 509-523。 
1257
 陳娟著，上引文，頁 46。 
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附錄 
 
於附錄中的《山海經》插畫均出肎蔣本1258 、胡本1259 、汪本1260 。 
 
附圖一〆 
 
 
 
 
 
上圖是「噓」的插畫（蔣本），見馬昌魊著〆《古本山海經圖說》（山東畫報出
版社，2001），頁 585。 
 
 
 
 
 
                                                 
1258
 蔣本，指明付蔣應鎬繪本、王崇慶《山海經釋罬》本和日本刊本等三種明付版圖本，多合稱之為
蔣本，詳細可卂見馬昌魊著〆《古本山海經圖說》（濟南〆山東畫報出版社，2001），〈凡例〉，頁
1。 
1259
 胡本，指明付胡文煥格致叢書《山海經圖》本，詳細可卂見却上書。 
1260
 汪本，指清付汪紱《山海經存》本，詳細可卂見却上書。 
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附圖二〆 
 
 
 
 
 
上圖是「帝江」的插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 146。 
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附圖三〆 
 
 
 
 
 
上圖是「相柳」的插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 464。 
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附圖四〆 
 
 
 
 
 
上圖是夜父追日插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 470。
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附圖五〆 
 
 
 
 
 
上圖是店維插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 628。 
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附圖六〆 
 
 
 
 
 
上圖是西王母插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 126。 
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附圖七〆 
 
 
 
 
 
上圖是形天插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 438。 
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附圖八〆 
 
 
 
 
 
上圖是耳鼠插畫（胡本），見《古本山海經圖說》，頁 198。 
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附圖九〆 
 
 
 
 
 
上圖是鯥插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 13。 
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附圖十〆 
 
 
 
 
 
上圖是魃蛇插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 318。 
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附圖十一〆 
 
 
 
 
 
上圖是精衛插畫（蔣本），見《古本山海經圖說》，頁 253。 
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附圖十二〆 
 
 
 
 
 
上圖是頄婦插畫（汪本），見《古本山海經圖說》，頁 600。 
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